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Curso Gestión de proyectos (a distancia) 
No especificado (2019) Curso Gestión de proyectos (a distancia). [Video] 
El texto completo no está disponible en este repositorio. 
URL Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=IcQd9u6vfpc 
Resumen 
La gestión estratégica de proyectos se encuentra hoy presente en todo tipo de empresas, 
instituciones y ámbitos de la gestión, lo cual exige profesionales capacitados en sus principios, 
buenas prácticas y herramientas para liderar emprendimientos, innovaciones y nuevas aplicaciones 
que faciliten el crecimiento y el desarrollo socio » productivo de las organizaciones. Este curso 
recorre los pilares esenciales de la disciplina de gestión de proyectos, sus principios y buenas 
prácticas, a fin de brindar al estudiante las herramientas necesarias para gestionar y liderar 
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